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Después de haber trabajado durante quince años al lado de Araceli, en el Departamento Colección 
Cubana de esta, nuestra querida Biblioteca Nacional, próxima a su laboreo constante y a su disciplina 
para llevar adelante las tareas que se le encomendaban, creo poseer elementos abundantes para que mis 
palabras resulten testimonio cierto de su entrega absoluta y su gran aporte al acervo cultural nuestro. 
Araceli, primer expediente de su generación en la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de La 
Habana, cuya militancia laboral consciente y consecuente, de trayectoria impecable; ha contribuido 
durante cincuenta años de desempeño en nuestra Biblioteca Nacional, bien bautizada José Martí, a 
consolidar su prestigio, y a que trascienda su importancia como columna vertebral de la cultura cubana. 
No solo entre nosotros, sus conciudadanos, sino que su obra se ha proyectado, amplia y profundamente, 
en esta América tan nuestra y otros países del mundo, mediante su siempre acertada orientación 
bibliográfica y bibliotecológica, a cuanto intelectual o escolar procedente de estas y otras tierras le ha 
solicitado consejo. 
De la entrega de Araceli a los intereses de esta Biblioteca pudiéramos llenar cuartillas y cuartillas, hasta el 
cansancio. A mí me resulta siempre sumamente difícil poner por escrito mis ideas. Si he logrado trasmi-
tirles la imagen de esta trabajadora ejemplar como paradigma de lo que debe ser siempre un buen 
profesional, habré conseguido con éxito mi propósito al dedicarle estas devotas palabras. 
